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1( ). $\{\gamma, R\}$ $y\in \mathbb{Z}[\gamma]$ $a_{i}\in$
$R$ , $(i=1, \ldots , \ell(y))$
$\ell(y)$
$y= \sum_{0i=}a_{i}\gamma^{i}$
, $a_{i}\in R$ (1)
$R$ $y$ –
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$\mathrm{D}.\mathrm{E}$ . Knuth [10] –
1. $-n(n=\mathit{2}, .3, \ldots)$ $n=\mathit{2}$








6 $=$ $(-\mathit{2})^{4}+(-‘ 2)3+(-‘ 2)^{1}=11010$
$0,1$
$\mathrm{D}.\mathrm{E}$ .Knuth [10]










1(K\’atai &Kov\’acs [8], [9]). $\wedge$( $\mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{r}(\gamma’)=$
$x^{2}+Ax+B$
$\gamma$
$-1\leq A\leq B$ , $B\geq 2$
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?2(Kovaacs [11]). $\mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{r}(\gamma)=x^{d}+p_{d-1^{X}}d-1+p_{d-2}xd-2+\cdots+p_{0}$ $1\leq p_{d-1}\leq$
$p_{d-2}\leq\cdots\leq P\mathrm{o}$ $\gamma$
1(Kov\’acs [11]). $\gamma$ $n$ $-n+\gamma$
$\gamma$ ( )
3(Kov\’acs, Peth\"o [12]). $\gamma$ $\mathcal{M}$ $\mathbb{Z}$
$A= \max_{a\in N}$ $\{\gamma, \mathcal{M}\}$
1. $|\gamma^{(j)}|>1$






$y\in \mathbb{Z}[\gamma]$ (1) $\gamma$
$y\equiv a_{0}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \gamma$ $R$ $a_{0}$ –
$a_{1}$
$(y-a_{\mathit{0}})/\gamma\equiv a_{1}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \gamma$









$\alpha=\sum_{0j=}^{\text{ _{}-}1}a_{j\gamma}j$ , $a_{j}\in \mathbb{Z}$
–
$T( \alpha)=\sum^{q}(a_{j}+1-qPj+1)\gamma^{j}j=0-1$ , $q=[a_{0}/p_{0}]$
$[x]$ $x$ $\mathbb{Z}[\gamma]$
$y\in \mathbb{Z}[\gamma]$ $\ell(y)\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
$y= \sum_{\mathrm{o}j=}^{)}\ell(y[\frac{T^{j}(y)\sigma)\text{ }\iota,\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }}{P\mathrm{o}}]\gamma^{j}$
$T^{j}$ &i $T$ $j$ $\mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{r}(\gamma)$ 1
$\gamma$ (expanding)
1(I. K\’atai and I. $\mathrm{K}_{\acute{\acute{\mathrm{O}}}\Gamma \mathrm{n}\mathrm{y}\mathrm{e}}\mathrm{i}[7]$ ) . $\gamma$
$y\in \mathbb{Z}[\gamma]$ $T$ iteration $(T^{j}(y))_{j}=0,1,\ldots$
$y$










$\epsilon_{j}\in[1-\Lambda I, M]\cap \mathbb{Z}$
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3 $\gamma$
5([2]). $p_{2},$ $\ldots,$ $p_{\text{ }-1},$ $\sum_{i1}^{d}=pi$ $p_{0}>2 \sum_{i=1}^{d}|p_{i}|$
$\gamma$ $p_{i}$















$d$ $R$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \gamma$ $\Phi$ $\mathbb{Q}(\gamma)$ $\mathbb{R}^{d}$
$\mathcal{T}=\{\sum_{i=1}^{\infty}a_{i}\Phi(\gamma^{-i})|a_{i}\in R\}$
$\gamma$




























8([1]). $2A\geq B+.3$ Inn $(\mathcal{T})$ $V(\mathcal{T})$
$2A>B+3$ $V(\mathcal{T})$
$<$ Cubic Pisot $V(\mathcal{T})$
$/\mathrm{r}$
1. $V(\mathcal{T})$ $\mathcal{T}$ $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{y}_{\text{ }}$
2. $V(\mathcal{T})$ $\mathcal{T}$ $\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{e}\text{ }$




9([3]). $\mathit{2}A<B+.3$ $\mathcal{T}$ Inn $(\mathcal{T})$ ( )
$V(\mathcal{T})$ $A=0$ 4 6
$A>0$
$P_{1}=0.[0(A-1)(B-1)]$ , $P_{2}=0.[0(B-1)(B-A)]$ ,





$G_{2}(U)$ $=$ $V\cup U\cup V\cup U\cup\cdots\cup V$ $(\#_{V}=B-A+1)$







[6], [13] $2A=B+3$ $\mathcal{T}$ strange
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